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Landbrugets Redskaber og Maskiner. 1894.
Af Maskinkonsulent, Ingeniør H. F. K. D ene ker.
L a n d b ru g e ts  B enyttelse af gode R edskaber og M aski­
n er er i kjendelig  T iltagende. Om  end M angel paa A r­
bejdskraft er en m edvirkende A arsag h ertil, saa er det dog 
ingen lunde  den eneste, ja  m aaske næ ppe engang den do­
m inerende, i h vert F a ld , n a a r  der kun  ses paa K van tite ten . 
D er er en um iskjendelig  voxende F orstaaelse af den øko­
nom iske V inding, der kan  opnaas ved B rugen  af h ensig t­
svarende R edskaber og M askiner, saavel hvor det g jæ lder 
om a t faa A rbejdet bedre og hu rtigere  udført, som  n aar 
M aalet er M enneske- eller H estekraftens A fløsning m ed 
b illigere A rbejdskræ fter.
M est spores dette  m aaske i Ø jeblikket paa Jo rd b e a r­
bejdningens O m raade, hvor nyere P lov- og H arveform er 
tild rage  sig L andm æ ndenes O pm æ rksom hed ; dog tage H øst- 
m askinerne deres Del af denne, og U dslaget er for K ra ft­
m askinernes V edkom m ende k jendelig t om  end selvfølgelig 
ikke saa synlig t.
B lan d t P lovene fæstes In te ressen  sæ rlig  ved D obbelt­
plovene og enkelte, am erikanske P lov typer. —  D o b b e l t ­
p l o v e n e  —  og deres B rug —  lide endnu  under B ørne­
sygdom m ene; K lagerne over, a t F u re rn e  lægges uens, a t 
G angen  er ustø t, a t de stoppe under Aasene o. s. v. høres 
n u  og da i M odsæ tning til  andre  L andm æ nds T ilfredshed 
m ed det sm uk t udførte  A rbejde, en sa rte t dybe P lø jn ing , 
rolige G ang og Letpasselighed.
A f disse F e jl m aa  T ilstopningen  u nder Aasen lægges 
P loven  t i l  L ast, og denne Fejl kan næ ppe hæves paa anden  
M aade, end ved a t L andm æ ndene holde sig t i l  T ypen  m ed
de buede Aase —  den Type, der b lan d t D obbeltplovene i 
Ø jeblikket kun  e r rep ræ sen tere t ved nogle faa, tem m elig  
dyre E xem plarer, m en  som  aldeles afg jort b liver den  af de 
h id til k jendte, der vil tilfredsstille  alle F o rd rin g e r bedst.
F ra  enkelte E gne klages over, a t K arreploven gaar 
u s tø t i fast e ller uens haard  J o r d ;  H julploven vil d e r 
være a t  foretræ kke. L igeledes h ø re r m an  n u  og da A nker 
over, a t D obbeltp lovene, og da sæ rlig  H ju lp lovene, paa 
G rund  af deres ensartede D ybgaaende tage paa S ten , over 
hvilke P lovkarlen  h a r  fo re trukken  a t le tte  Svingploven. 
E r  de t H aandsten , kan det jo  kun  væ re held ig t, a t m an  
faar dem  fje rne t —  h er tales ikke om s tæ rk t stenet Jo rd  — 
og for a t skaane P loven for S tød eller endog Beskadigelse, 
n aa r den løber paa  saadanne e lle r jo rd faste  S ten , m aa det 
anbefales a t anvende »H esteskaanere« —  af lignende K on­
struk tion  som  Sacks.
P a a  skarpe J o rd e r  slides A rbejdsdelene —  L ang jern , 
Skjæ re og M uldfjæ l —  tem m elig  h u rtig , hvad en ten  de 
ere a f S tøbejern  eller S taal, og V edligeholdelsen kan der­
ved blive noget dyr, fordi R eservedelene til Dobbeltplovene 
endnu  kun  faa S teder kunne frem stilles tilfredsstillende af 
de lokale Sm ede. Ogsaa h er have de am erikanske P love 
g ivet A nvisning paa e t M ateriale  — det saakaldte »chilied 
iron« — , der synes a t væ re vel egnet til , trods den noget 
høje P r i s ,  a t  afløse de andre . Overfladen paa Skjære, 
M uldfjæ l etc. af dette  M ateriale er af en saadan T æ thed  
og H aardhed, a t  den end ikke ridses af en K niv, og i god 
O verensstem m else herm ed  pege de h id til g jorte  E rfa rin g er 
paa, a t S liddet e r betydelig  m indre  end ved de k jendte 
M aterialer. T ager m an  i B e trag tn in g , a t  dette  M ateriale 
a ltsaa  ikke b lo t g iver A rbejdsdelene en betydelig  stø rre  
V arig h ed , m en tillige  g iver en P lo v , der fo rd rer 
m indre  T ræ k k ra ft —  L andm æ ndene have ikke h e lt faaet 
Ø jet op for, a t  de t ogsaa koster H estek ra ft a t slide A r­
bejdsdelene op — , saa m aa d e t indrøm m es, a t  T iden  er 
inde til  a t  underkaste  de t Spørgsm aal en g rund ig  U n d er­
søgelse, om  ikke L ang jern , Skjæ re og M uldfjæ l af dette 
M ateriale anvend t paa  D obbeltplove af den ovenfor fore­
tru k n e  Type, der bygges efter vore Forho ld , vil give et, 
baade m ed H ensyn  til  K raftfo rd ring , A rbejdsudførelse og 
V edligeholdelsesudgifter, fu ld t ud tilfredsstillende R esultat.
D e  a m e r i k a n s k e  S v i n g p l o v e ,  der h id til ere 
bievne prøvede her i L andet, have ikke b lo t bevist M ate­
ria le ts  F o rtr in lig h e d , m en ogsaa peget bestem t p a a , a t 
V alget af P lovform  ikke heller h e r  er ligegyldig —  noget, 
m an  jo  god t k jender fra  de h jem lige P love, m en  er lid t 
fris te t til a t overse ved de tilfø rte .
S k r æ l l e p l o v e n e  afløses for en sto r Del af nyere 
Redskaber. D els anvender m an  D obbeltploven i  B rak ­
m arken , dels D æ kkultivatoren  til  Sæ ddæ kning og endelig 
træ de de hensigtsm æ ssige T a l l e r k e n -  o g  S p a d e h a r v e r ,  
der kræ ve m indre  F o lkekraft, i  deres Sted. D isse H arver 
vække i det H ele tag e t m egen O pm æ rksom hed, og sæ rlig  
lyder der en alm indelig  Ros over Spadeharvens B enyttelse 
paa G rønjord  og K jæ rjo rder. I  det vestlige Jy lla n d , hele 
S jæ lland sam t B ornholm  ere de endnu  m eget lid t anvendte.
Af den alm indelige F j e d e r t a n d s h a r v e  skal m an 
ikke vente sig re t m eget; d e rtil h a r  dens B evæ gelser a l t ­
for m eget fælles m ed S venskharvens; derim od synes den 
m ed H ju l udstyrede F jeder tandsku ltiva to r a t kunne gjøre 
et god t A rbejde m ed forholdsvis ringe T ræ kkraft. E n  
H arve, der i m ere  end en H enseende s taa r F jedertands­
harven  næ r, er F oghs P a ten th a rv e , der h a r  en ikke saa 
ringe U dbredelse; hvis den blev om hyggelig  u d fø r t, af 
bedste M aterialer, og forsynet m ed høje H ju l ligesom  F je ­
d e rtan d sk u ltiv a to ren , vilde dens F o rd rin g e r t i l  T ræ kkraf­
ten  form indskes væ sentlig, og dens fo rtrin lige  A rbe jde  og 
V irkn ing  vilde da stille  den i  første R æ kke b lan d t vore 
Jo rdbearbe jdn ingsredskaber.
Radsaamaskinerne fik et lille Stød fremad efter
1893, og P risen  er sikkert en a f de væ sentligste  H in d rin ­
ger for deres videre U dbredelse i de Egne, hvor Jo rd e n  
passer for dem . A f S l a a m a s k i n e r  anskaffes der en Del 
sp red t, m edens T ilvæ xten  af M e j e m a s k i n e r  var sto r i
1894. D er e r T ran g  til  disse M askiner, og der er ude lt 
T ilfredshed  m ed deres A rbejde overa lt, hvor de bruges
paa  re tte  M aade. D er høres n u  og da  K lager over V an­
skelighed ved V edligeholdelse og R epara tion , isæ r hvor 
H jem m esm edene ere tarvelige. Den U lem pe kan m an n u  
bøde m eget paa, ved a t  lade Sm edens A rbejde indskræ nke 
sig til  1 å 2 G ange aarlig  a t adskille M askinen , gjøre 
den ren  og a tte r  sam le den, ved u n d e r A rbejdet a t  holde 
M askinen re n  og vel sm urt, og ved itide  —  før Sæsonen 
begynder — a t fo rny  de m ere eller m indre  brøstfæ ldige 
Dele m ed indkjøbte, og ikke h jem m elavede, Reservedele. 
I  L æ ngden ville baade M ejem askinen og dens B ruger vinde 
derved. D en alm indeligere T ilfredshed og Tryghedsfølelse, 
som  L andm anden  derved opnaar overfor M ask inen , vil 
frem m e dens form aalstjenlige U dbredelse, og da  F o rh a n d ­
lerne  ere interesserede heri, bør de kom m e denne O rdning  
m est m u lig  im øde, ved a ltid  a t føre e t k o m p l e t  L ager 
af R eservedele istedetfor a t skulle skrive til  A m erika eller 
Tyskland, for a t kunne effektuere en T elegram ordre  — , 
og ved a t sæ tte  Reservedelenes P r is  t i l  den lavest m u lig e ; 
den stø rre  O m sæ tn ing  vil rigelig  bøde paa den m indre  
Avance.
S e l v b i n d e r n e s  T id  er endnu  ikke inde; Langeland, 
Møen og T hylands sydlige Del synes her som  ved A nskaf­
felsen af andre  M askiner a t  gaa forud for de øvrige 
L andsdele. —
Forsøgsvis er paa e t M ejeri anskaffet en K ø l e -  
m a s k i n e  til  E rs ta tn in g  for Is. A f andre  M askiner kan 
næ vnes en Del am erikanske R oesaam askiner og tilhørende 
H aandredskaber, enkelte  V indm otorer i A arhusegnen og 
paa F yen , den første K artoffeloptagnings m a s k i n e  og en 
Del H aand tæ rskem ask iner, hvilke sidste dog næ ppe fo r­
tjene  E fterlign ing .
I  Fæ llesskab er der anskaffet nogle enkelte D a m p -  
t æ r s k e v æ r k e r ,  hvoraf en Del m eget hensig tsm æ ssig  ere 
forsynede m ed S taksæ tter, enkelte  nyere R ing trom ler, R ad- 
saam askiner, M ejem askiner paa m indre  B rug  etc. T il m in ­
dre Jo rd b ru g  er d e r i K oldingegnen ud le je t R adsaam aski- 
n e r  m ed 1 M and å 10 K r. p r. D ag; sku lle  m on ikke flere 
M askinforhandlere m ed F o rdel kunne tage denne Sag op?
I  T hy  have m ind re  G aarde forenet sig om  sm aa, tran sp o r­
tab le P e tro lm o to re r t i l  T æ rskn ing  m . m .; en h a r  væ re t i 
G ang  i to  A ar, en  e r anskalfet 1894, og en tred ie  paa­
tæ nkes kjøbt. F aste  P e tro lm o to re r anvendes ikke saa faa 
S teder til M æ lkeridrift og andet A rbejde.
Specielt paa M æ l k e r i o m r a a d e t  h a r  A aret en Del 
n y t a t opvise. De kjendte og for D riften  saa betydn ings­
fulde A ppara ter til O pvarm ning  af M ælk og F løde ere 
undergaaede en  væ sentlig  F orbed ring  d e rh en , at de ere 
hievne selvløftende, hvorved de tilsvarende P um per, der 
a ltid  ere noget vanskelige a t holde rene og i O rden, ere 
bievne overflødige. O m  end disse A p p ara te r ikke endnu 
have faaet deres endelige F o rm , e r A rbejdet m ed dem  dog 
i enhver H enseende tilfredsstillende; E rfaringen  vil sikkert 
vise, a t de i konstruk tiv  H enseende m aa undergaa  F o r­
bedringer, for a t  besidde den ønskelige H oldbarhed.
T il F rem stillin g  af sød t Sm ør i kon tinuerlig  Sam vir­
ken m ed C entrifugeringen  er » R a d i a t o r e n *  in d fø rt h e r­
t i l ;  den er af svensk O prindelse, e r ganske s indrig  kon­
s tru e re t, m en  lid e r af en Del M angler i B ygningen, der 
ven telig  ville gjøre V edligeholdelsen noget kostbar. Dens 
A rbejde synes efter de foreliggende E rfaringer a t væ re t i l­
fredsstillende, m en  S pørgsm aalet om T ilv irkn ing  af sødt 
S m ø r er jo  i Ø jeblikket ikke saa ak tu e lt, a t der er A nled­
n in g  til  a t  kom m e ind paa det her.
A lfacentrifugen er undergaae t en F o ran d rin g  m ed 
H ensyn  til  Ind læ gets K onstruk tion , der tils ig te r en for­
øget Skum m eevne —  in d til 3600 P d . p r. T im e. De første 
E xem plarer af denne nyeste M odel, der kom  h e r til , viste 
sig m eget sn art, ved de stad ig  ud tagne K ontro lanalyser 
paa e t af M askinlæ restederne for M ejerister, ikke a t  kunne 
skum m e re n t ,  og dette  R esu lta t bekræ ftedes fra  flere 
andre M ejerier. H erefter lod F ab rik en  i S tockholm  Sagen 
undersøge, og foretog en Æ n d rin g  i K onstruk tionen , saa 
a t  C entrifugen n u  i denne H enseende arbejder fu ld t ud 
tilfredsstillende.
I  A arets Løb er der h e r i L andet indtruffen  to  
U h e l d  m ed A lfaseparatoren  og e t m indre  m ed en B u r­
m eister & W ains B -C entrifuge. F o r  den ene A lfaseparators 
V edkom m ende var A arsagen »fejlagtig M ontering« af B und­
sporet ; for den andens var der derim od abso lu t ingen ydre  
eller indre synlig  A arsag. Begge havde K uglelejer. Disse 
afløses jo  nu  overalt af det trede lte  faste M etalhalsleje, 
hvorved der u tv iv lsom t vindes betydelig  i Sikkerhed, og 
selv om den aarlige R eparationsudg ift m aa ansæ ttes til  
g jennem sn itlig  c. 70 K roner, vil dog In d læ g e t af denne 
C entrifuge u nder m ange Forhold  væ re bere ttige t. D er 
gaar endnu  paa e t s to rt A n ta l M ejerier altfor m eget Sm ør 
i Svinene, og om end Sm ørpriserne ere lave, saa er e t 
P u n d  S m ør dog stad ig  m ere væ rd end e t P u n d  Flæ sk. 
D en regelm æ ssige Skum m etm æ lksanalysering  h a r  i det for­
løbne A ar vunden  betydelig  F rem g an g , og h a r  h ju lpen  
m ange M ejerier til O verskud i S tedet for U nderskud .
U helde t m ed B -C entrifugen skete ved, a t M ejeristen 
tab te  F løderøret ned i den u n d e r G angen, hvorefter den 
hæ vede sig og rev H alslejet løs; den løb n u  paa K an ten  
af B undsporet in d til K uglen fa ld t fra  K raven  og lige ned 
paa sam m e Sted. S k jæ rm  og D æ ksplade kastedes af.
H enhørende til  K r a f t m a s k i n e r n e  skal næ vnes Møl­
ler og Jochum sens Spildedam ps-K ondensator, der er m eget 
hensigtsm æ ssig ko n stru e re t og le t a t rense, sam t B ruuns 
K jedelstens-U dskiller, der n u  h a r  arbejdet e t A ars Tid paa 
ovennæ vnte M ejeristlæ rested , og efter de h id til g jo rte  E r­
faringer synes a t skulle afhjæ lpe e t læ nge fø lt Savn for 
vore M ejerier, ved a t fjerne K jedelstenen førend V andet 
kom m er paa K jedlen.
Lunges au tom atiske K jedelfødningapparat er endnu  
ikke prøvet i L andbruget, og de t er derfor ikke m u lig t 
a t u d ta le  nogen sikker D om  om  dets B etydn ing  for de 
her benyttede D am panlæ g.
D et kongelige Landhusholdningsselskabs M askinudvalg 
a fho ld t forud for L andm andsforsam lingen i R anders  en 
P røve m ed K v æ r n e ,  K n u s e m a s k i n e r  o g  K a g e b r y ­
d e r e ,  der, i ko rte  T ræ k næ vnt, 1) fastslog S tenkvæ rnens 
O verlegenhed over S taalkvæ rnene —  til T rods for, a t der 
ingen  b rugbar S tenkvæ rn  var m ødt — , 2) konsta terede de
fleste K nusem askiners a lt for ringe A rbejdsevne, og 3) frem ­
drog en Del K agebrydere, der kunde udføre deres A rbejde 
godt. A arets H ovedbegivenhed —  ogsaa paa  de t m ask i­
nelle O m raade —  v a r L a n d m a n d s f o r s a m l i n g e n  i 
R a n d e r s .  D er var m ødt e t m eget betydelig t A ntal R ed­
skaber og M askiner —  saa s to rt, a t e t Besøg paa en en ­
k e lt eller et P a r  D age, selv m ed M askinudstillingen  alene 
fo r Øje, ingenlunde v ar tilstræ kkelig  t i l  a t give en v irke­
lig  n y ttig  O versigt over, hvad  der v a r frem stille t. D en  
Skjæ bne deler denne U d stillin g  m ed alle U dlandets aar- 
lige af sam m e A rt, m en her som  der vil der dog a ltid  i 
M ylret være fundet E t og A ndet, som  h a r  k u n n e t fæste 
O pm æ rksom heden paa sig og tages ti l  In d tæ g t. E n  B e­
læ ring  paa det m askinelle O m raade, jæ v n stille t den, der 
kan  hen tes for K væ gbrugets V edkom m ende, høster L and ­
m anden  ikke p aa  en U dstilling  som  d enne , hvor den 
gruppevise O rdning er fo rlad t, og hver U dstille r h a r  sin 
M arkedsplads. E fte r den R etn ing  og det O m fang , som 
U dviklingen paa dette  O m raade har, kan dette  i og for 
sig ikke siges a t væ re noget T ab , n aar b lo t K ravet t i l  den 
ønskelige B elæ ring, som  en bekvem  Sam m enlign ing  m el­
lem  alle M askiner af sam m e Slags giver, søges fy ldestg jort 
ved de M idler, der haves t i l  R aadighed. D en bedste Lej­
lighed i denne R etn ing  byder ubetinget de aarlige store 
E æ llesdyrskuer for L andsdelene; hvis der til  disse i S tedet 
for de nu alm indelige, tem m elig  betydningsløse U dstillinger 
a f nogle faa R edskaber og M askiner af hø jst forskjellig  A rt, 
kny ttes vexlende U dstillinger a f bestem te M askingrupper, 
m edens alle andre Slags M askiner for dette  A ar ere u de­
lukkede, vil der opnaaes to m eget væ sentlige F o rd e le : a t 
L andm anden  faar de i M arkedet væ rende R edskaber eller 
M askiner saaledes sam m enstillede, a t V alget af den bedste, 
m est passende, i høj G rad lettes og — , a t a lt ny t, som 
frem kom m er paa dette  O m raade, b liver hu rtigere  be- 
k jendt, og, hvis de t er godt, v inder hu rtige re  U dbredelse, 
end T ilfæ ldet er nu . T il disse U d stillin g er skal der selv­
følgelig ikke væ re k n y tte t nogen Bedøm m else.
